



Indirect Bene¯ts and Spill-over E®ects
of Local Public Goods
林　　　勇　貴 　
Optimal provisions of local public goods require that the area
receiving bene¯ts provide funds. However, local public goods may give
rise to indirect bene¯ts beyond the regions. The purpose of this paper
is to quantify increases in neighborhood desirability attributable to
museums as local public goods by using a hedonic approach and then
to analyze the spill-over e®ects. Focusing on the impacts of the opening
of the Kobe City Museum in central Kobe and the Otani Memorial Art
Museum in Nishinomiya, a suburb of Kobe. This paper's results show













































































































U(X ; Z )
subject to I = X + P (Z )
と表すことができる。I は所得、P (Z)は Z = (z1; z2; ¢ ¢ ¢ ; zi ¢ ¢ ¢ ; zn)とい
う特性を有する財 Z に対するヘドニック価格関数である。間接便益は受益者
の支払い意志額（willingness to pay）であり、一定の効用水準を維持した上


















































































ただし、P は地価（住宅地）、xi は量的変数、zi は質的変数、¯i、±i はそれぞ
れ量的変数、質的変数 iのパラメータである。Dは各住宅立地点の芸術・文化








芸術・文化施設の建設による地価上昇額 y は施設からの距離 xの関数 f(x)
とする。図 2において、関数 f(x)が閉区間 [a; b](0 · a < b)において連続で、
f(x) ¸ 0のとき、芸術・文化施設からの距離が aから bの地域における地価













































区、北区に位置する 1981年（建設前）の 69と 1983年（建設後）の 66の計
135、西宮市大谷美術館が西宮市、芦屋市、尼崎市、伊丹市、宝塚市、神戸市東
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変数 平均値 標準偏差 最小値 最大値
実質地価（千円／m2） 145.87 72.61 32.00 285.19
芸術・文化施設からの距離（km） 6.71 4.36 1.25 19.97
駅からの距離（m） 986.67 1118.51 0.00 11000.00
地積（m2） 202.69 112.66 49.00 826.00
前面道路（m） 5.93 2.02 2.70 15.50
建坪率（%） 28.96 26.27 0.00 60.00
容積率（%） 161.78 57.43 50.00 300.00
総事業所数／区面積 360.39 411.87 14.83 1042.17
サービス事業所数／区面積 79.90 86.74 4.46 219.54
飲食店商店数／区面積 40.54 48.80 1.41 139.83
公園総面積／区面積 0.01 0.01 0.00 0.04
自区への従業、通学の割合 0.37 0.12 0.28 0.62
他市町村への従業、通学の割合 0.63 0.12 0.38 0.72
人口１万人あたりの病床数 161.98 135.50 68.60 513.70
教員１人あたりの児童数 27.84 2.01 23.16 30.52
JR 三宮駅からの距離（km） 6.32 4.13 0.56 19.20
全ポイント（135）のうち
該当するポイント数
住居地域ダミー 一種住居ダミー 二種住居ダミー 準防火地域ダミー
59（44%） 54（40%） 22（16%） 49（36%）
ガス 下水
116（86%） 110（82%）
注 1）実質地価は 1981 年を基準に、1981 年から 1983 年の兵庫県住宅地の宅地平均価格上昇率
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表 2 　神戸市立博物館の主成分分析の結果
主成分 1

















地積（m2） 0.104 0.298 0.332 0.472 0.038 0.052 0.670 0.668
容積率（%） 0.215 0.616 0.042 0.059 0.491 0.679 0.050 0.050
総事業所数／区面積 0.338 0.967 0.001 0.001 0.009 0.013 0.098 0.098
サービス事業所数／区面積 0.338 0.967 0.022 0.032 0.000 0.000 0.095 0.095
飲食店商店数／区面積 0.342 0.980 0.075 0.107 0.052 0.072 0.040 0.040
公園総面積／区面積 0.329 0.941 0.106 0.150 0.034 0.046 0.074 0.074
自区への従業、通学の割合 0.336 0.962 0.138 0.196 0.092 0.127 0.029 0.029
他市町村への従業、通学の割合 0.336 0.962 0.138 0.196 0.092 0.127 0.029 0.029
人口１万人あたりの病床数 0.238 0.681 0.393 0.559 0.215 0.298 0.150 0.149
教員１人あたりの児童数 0.251 0.720 0.370 0.527 0.190 0.263 0.076 0.076
一種住居ダミー 0.200 0.573 0.034 0.049 0.529 0.733 0.021 0.021
二種住居ダミー 0.090 0.257 0.261 0.372 0.262 0.362 0.662 0.660
準防火地域ダミー 0.231 0.661 0.250 0.355 0.192 0.265 0.028 0.028
ガス 0.133 0.379 0.454 0.646 0.407 0.564 0.146 0.145
下水 0.158 0.452 0.451 0.641 0.322 0.445 0.179 0.179
固有値 8.19 2.02 1.92 0.99
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表 3 　西宮大谷記念美術館周辺の実質地価と地域形成要因の基本統計量
変数 平均値 標準偏差 最小値 最大値
実質地価（千円／m2） 61.63 12.66 33.60 89.88
芸術・文化施設からの距離（km） 5.90 3.00 0.35 12.97
駅からの距離（m） 920.35 628.03 200.00 3500.00
地積（m2） 281.89 149.19 87.00 987.00
前面道路（m） 5.64 1.36 3.00 11.00
建坪率（%） 16.24 22.60 0.00 60.00
容積率（%） 162.62 51.67 0.00 200.00
総事業所数／市区面積 673.47 185.79 319.26 898.74
サービス事業所数／市区面積 164.20 35.33 97.60 207.72
総商店数／市区面積 335.24 95.28 167.27 460.25
小売業数／市区面積 305.50 83.09 161.61 428.72
飲食店商店数／市区面積 79.67 32.13 33.84 136.35
小学校数／市区面積 1.75 0.31 1.24 2.16
教員１人あたりの児童数 31.77 0.99 30.10 34.20
人口１千人あたりの医師数 2.08 1.03 1.00 5.20
人口１千人あたりの病床数 6.39 3.22 1.92 10.85
保育所数／市区面積 1.54 0.44 0.42 2.01
人口１千人あたりの刑法犯罪認知件数 11.23 3.96 8.40 23.90
JR 大阪駅からの距離（km） 13.88 4.39 5.38 22.76







注 1）実質地価は 1971 年を基準に、1971 年から 1973 年の西宮市の住宅敷地価格上昇率 1.190 で
1973 年のデータを実質化した値である。上昇率は、東洋経済新報社『地域経済総覧』のデー
タを使用し、算出した。



























駅からの距離（m） 0.024 0.054 0.321 0.467 0.377 0.534
地積（m2） 0.163 0.371 0.352 0.512 0.114 0.162
前面道路（m） 0.084 0.191 0.145 0.210 0.056 0.080
総事業所数／市区面積 0.423 0.960 0.093 0.136 0.054 0.077
サービス事業所数／市区面積 0.380 0.862 0.186 0.270 0.213 0.301
総商店数／市区面積 0.419 0.951 0.076 0.110 0.021 0.030
小売業数／市区面積 0.421 0.956 0.067 0.097 0.091 0.128
小学校数／市区面積 0.332 0.754 0.206 0.300 0.028 0.040
人口１千人あたりの医師数 0.181 0.411 0.150 0.218 0.321 0.454
人口１千人あたりの病床数 0.218 0.495 0.133 0.193 0.126 0.178
人口１千人あたりの刑法犯罪認知件数 0.164 0.372 0.033 0.048 0.369 0.522
住居地域ダミー 0.185 0.419 0.548 0.797 0.133 0.189
住居専用地域ダミー 0.185 0.419 0.548 0.797 0.133 0.189
準防火地域ダミー 0.043 0.098 0.056 0.081 0.499 0.707
下水 0.030 0.069 0.099 0.144 0.494 0.699
固有値 5.15 2.11 2.00
累積寄与度 34.30% 48.37% 61.72%









駅からの距離（m） 0.010 0.013 0.107 0.107
地積（m2） 0.059 0.073 0.180 0.180
前面道路（m） 0.033 0.041 0.880 0.880
総事業所数／市区面積 0.133 0.163 0.036 0.036
サービス事業所数／市区面積 0.042 0.052 0.084 0.084
総商店数／市区面積 0.198 0.243 0.001 0.001
小売業数／市区面積 0.131 0.161 0.001 0.001
小学校数／市区面積 0.329 0.404 0.130 0.130
人口１千人あたりの医師数 0.378 0.464 0.018 0.018
人口１千人あたりの病床数 0.599 0.735 0.165 0.165
人口１千人あたりの刑法犯罪認知件数 0.263 0.323 0.193 0.193
住居地域ダミー 0.201 0.247 0.161 0.161
住居専用地域ダミー 0.201 0.247 0.161 0.161
準防火地域ダミー 0.398 0.488 0.196 0.196













































































































f(D) = 44:63£D¡1 （神戸市立博物館）






























































































































～ 2km 中央区 1.2 35.3
2km～ 5km 中央区・兵庫区・長田区・灘区 6.9 87.9
5km～10km 東灘区・須磨区・長田区・北区 23.5 139.6
10km～ 20km 西区・垂水区・北区 31.03 92.3
尼崎市（一部） 6.5 19.4 1.3
西宮市 18.2 54.2 1.3
芦屋市 4.7 14.1 1.4
宝塚市（一部） 3.3 9.8 1.6
























～ 2km 2.1 30.2 芦屋市 1km～ 5km 4.7 37.7 11.4
2km～ 5km 12.8 80.8 尼崎市 5km～ 20km 17.4 44.8 5.2
5km～10km 2.4 7.0 伊丹市 5km～ 20km 7.0 3.8 5.2
10km～ 20km － － 宝塚市 5km～ 20km 11.6 31.5 5.8
神戸市東灘区 2km～10km 6.3 29.2 8.6
神戸市灘区 5km～ 20km 3.7 10.0 4.4
豊中市 10km～ 20km 18.6 27.4 3.1
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